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Slovni vyjadfeni, koment&fe apfipominky vedouciho/oponeuta:
Prace se venuje studiu jednoduchych proudeni viskoelastickych tekutin. Po strucnem
uvodu je v druhe~ cast! prezentovano dovozeni Oldroydova viskoelastickeho modelu z
mikroskopickeho pohledu. Ve tfetf casti je studovano nekolik zakladnfch proudeni, jako
je napf. Couettovo nebo Poiseuillovo a to jak dvou tak tff dimenzionalnl varianta.
Obsazenyjsou i dva KomplikovanejSi pfipady a to Poiseuillovo proudeYif s casove
periodick^m tlakovym gradientem a proudeni mezi rotujicimi kulovymi plochami. Pro
kazdy1 z tfichto prfpadu je nalezeno analyticke feseni. Ve ctvrte casti jsou pro zakladnf
Couettovo a Poiseuillovo proudeni tato analyticka feSeni porovnana s pfibli2nym
numerickym fe§enfm zfskanym pomocf standards metody konecnych prvku a v ramci
moznosti je studovan t.z.v. Problem vysokeho Weissenbergova cfsla, coz je efekt
zhor§ovanf konvergence standardni metody konecnych prvku pro rostouci elasticky
parametr modelu (Weissenbergovo cislo). Prace je velmi dobre napsana a student v nl
prokazal schopnost pracovat s vedeckou literaturou na dane tema a existujicfm
numerickym kodem.
Pffpadne ot&zky pfi obhajobe a namety do diskuze:
V poslednf Casti prace je zkoumano chovanf standardni numericke metody pro vyssi
Weissenbergovo cTslo. Naskyta se otazka navrzeni vhodne numericke metody, ktera by
byla schopna resit i takove pripady. Jejf recent by vSak vyzadovalo hlubgf numerickou
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